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Sabahattin Kudret Aksal ve Gökyüzü
Şiirimizin sessiz ama görkemli bir doruğu 
Sabahattin Kudret Aksa l’ı yitireli yedi yıl olu­
yor. “Sessiz” ', çünkü yaşarken öne çıkma, 
odakta olma gibi kişisel bir kaygısı sanırım hiç 
olmadı. "Görkemli bir doruğu” -, çünkü yakın­
dan bakanlar, içtenlikle eğilenler aslında S.K. 
Aksal'ın şiirimizin daha çok usa, düşünceye da­
yanan, bilinçli bir çabayla, yoğun bir emekle 
“soy yapıtlar" üreten özgün bir sesi olduğu­
nu; bütün bir ömür en çok da şiiri önemsedi­
ğini elbette bilirler: “Demostherıes gibi yap/ Ağ­
zında çakıl taşı denize karşı konuşurdu o/ Se­
nin de dizeler olsun ağzında/ Onlarla otur kalk/ 
Onlarla uyu/ Onlarla uyan. ” (Şiir Üstüne Not- 
lar’danK
Elli yılı aşkın bir süre dizelerle, şiirlerle otu­
rup kalkan, uyuyan, uyanan bir şairin dönüp 
sık sık irdelediği; öznel içeriğinde, çağrışımla­
rında devindiği nice kavram olmuştur doğal­
lıkla. S.K. Aksal’ın şiirlerine bu açıdan baktığı­
mızda, en sık yüz yüze geldiğimiz bir temel kav­
ram da gök.
Bu konuda, “Simgeselyanı da var. Çökyöri- ' 
lü, çokşeyçağnştmyor. Savrukluk!güzellik] son­
suzluk, bilinmezlik, giz, gizem...” dediğini anım-
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sıyorum. Göğe öyle düşkün ki evi olmasını bi­
le önermiş: “Evcil gökyüzü/ Evim olur musun 
benim?”
Bu kavramı bir kitabına ad (Duru Gök), bazı 
şiirlerine başlık olarak seçmiş. “Duru Gök”te 
nerdeyse bütün şiirlerde sabah, onun getirdi­
ği aydınlık, gökle kucaklaşma, varoluştan du­
yulan engin haz... var:
“Ne geçse şu dünyada elime/ Birini ama bi­
rini koymam/ Sabahlan uyanışın bana/ Getir­
diği aydınlığın yerine." (Uyanmak’tan)
Göğü doğrudan başlık olarak seçtiği şiirler­
den “Gökyüzünüm Senin’ tie seslendiği kişi için 
yeryüzü gibi bir gökyüzü olup ona yaşamsal 
ve düşsel her şeyi sunabilme özlemini görü­
yoruz. “Gökyüzü" şiiriyse düşünsel bir irdele­
meye yaslanıyor: Gök, bir ayna; ona bakarak
zaman ve varlığımıza ilişkin ipuçları sezmek ola­
sı. “Kızarınca Gök” , gökyüzünün geceye ka­
yışıyla içe çekilen varoluşun somut ve soyut­
luklar arasında gidip gelişini anlatıyor. “Gök­
ler"se upuzun, çağrışım ve içerik yoğunluğuy­
la sonsuz güzellikte bir şiir. S.K. Aksal; bilgi, 
sezgi ve kavrayışla eski çağlarca, o çağların 
düşünürleri, bilginleri, mitoloji varlıklarınca gök­
leri anlatıyor. Yetmiyor; kimi şair, yazar, müzis­
yen ve ressamların göğü nasıldı; onları da çi­
ziyor gizemleriyle.
Demek henüz zamanı gelmedi ki, “Çağımı­
zın gökleri yazılacak daha sonra.”  dizesiyle 
tamamlıyor sözünü. “Usa koşut" saydığı gö­
ğün bir tarihçesi diyebileceğimiz bu şiir bile S.K. 
Aksal’ın büyüklüğünü vurgulamaya yeter. “O 
Sabahki Gök”, devinimsizliğiyle yeryüzünün
varlık ve nesnelerini de durağan kılan bir . 
ten söz açıyor. “Gök" şiiriyse; “algılayamadı­
ğımız bir nesne (ya da kavram)” dediği göğün, 
“en azından adıyla çok güzel" olduğunu vur­
guluyor.
Başka şiirlerde de göğe değinmiş, göğü an­
latmıştır elbette şair, “ötede bir adım" saydı­
ğı göksüz yapamadığı çok açık. Sanki varolu­
şumuzu sezmekte, kavramakta onun yol gös­
tericiliğine, verilerine mutlaka gereksinimimiz 
var. Bilimsel açıdan da böyle bu: İnsanoğlu 
Evren’in ve varoluşumuzun bütün gizlerini, gö­
ğün her şeyini bütün gezegen ve varlıklarını öğ­
rendikten sonra çözecek.S.K. Aksal, bize baş­
ka kavramları da izlek, aldığı ne çok şiir bırak­
tı. “Gökler", çağımızın göklerinin daha sonra 
yazılacağı vurgusuyla bitiyordu ya; bir gün bir 
şair bu işe soyunursa eksende S. K. Aksal yer 
alacaktır sanırım. Çünkü, “Aksal, Türk şiirinin 
gök haritasıdır, geceleri uykusuz gemicilere yol 
gösteren takımada yıldızı”dır artık. (1)
Belki de bir uykusuz gemici, bu işe başla­
mıştır.
(1) “Şiirler", “Batıkkent" arka kapaklarından.
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